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?5 o é B t s . «Amero 
oon^artsílo 
fttiitl 
D E L A P R O V I N C I A O E L E O N 
A E V f i R Í gWCIA D r i C I A L 
• ü c a r M l t t a i*f i i iB«rw M BcLrrt» 
%S9 m f )• a» •J«!S|;l»r u <i uit» 4a « u -
•»Mi>n, <!«<• iMiouMan tuuita • ! ratl-
i*» fitn'iuln i iidatta i» <«ui>mt 
Sal Sjutr i i '»» calMatouda» •cáaudt-
• •Bt», ?W> r<« sMI XcUr»»»!»», .1»» 
rt ••wíf1 •ar»* «fi».. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
8a luaclba ta te Ooitateia *a la BipataaMa pnTiaaial, a «aatra f -
• r i u aiaeaanta a<n»üa»s al toimaatra, aeka faiataa al aaMatia 7 «aiaca 
patatal al alo, a laa partiealaraa, pagalaa al aaiiaitar la aanrlaoMa. Laa 
p a f n datnara da laaapital, aa karáa p»r Ukraaia dal S i n a ú l a a , idmi-
tf tadaaa adío aallaa aa laa laMriMiaaaa da triaaatra, j úaieaaaata par la 
(nación da paatHqia raaalta. Las aatoripa^r - ttnaadaa aa cabria can 
anmaat* arepanioaal. 
Loa Ajantaalaataa da «ata pr»Tiaeii akaaaiia la aaaaripaida eaa 
airaglo a la aaeala iaaerta aa aira alar da la Caaiaida praTinciil paMicida 
•a l u adoiaraa de « t a M u r l H d a (atka St^SCdadieiamkrada 1M». 
Loa Jaigadaaaaaieipalaa, ala diatiaeida. diat paaataa al ala. 
homaro aaalta, Taintieiaaa adatisaa da peaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las diapoaiaiaaaa da laa aatoridadaa, axaapM ka «oa 
aaaa a iaataaaia da parta » • iwkra, aa HiarUrin aB-
c i a l»a t« , aa i iuna a«alr%!traa»aiii»«aa«ara¡eat«al 
aamaia aaaioaalfiadiaia i-4» l a a a i i M u : la dain-
torií partioalar priTi» al i 'e* adalaatad» da raiata 
adatiaaa da paaeta par cad !.'r en da iaaaraida. 
L w aaaaciaa a aae k«ci rcícreaaia la airaalar da la 
Caaiaida pratiaaial, faaka 14 dadiaiaBbra da IMS aa 
aampliaieata al aauardo da a •ipatteida da 2* da ae-
Tieabra da diako a i» , r cuya aircular ka sida aabliai-
d a a n i i » «OLKT M S «nciAtiia da2*j 2t da díciam-
bra j a altada, aa abalarla caá arragla a i» tarifa qut 
aa maaaianadaa BaL'.TiNas aa iiaarta. 
P A R I * : O F I C t * L 
S. M , «I R«y Don Ai femo X I I I 
( Q . D . Q ) , S. M . la Ra ln i Bafla 
Victoria E i g t n l » , S. A . R. el Pila-
cipa i ñ A t t n r l n i • Irifantci y da-
m i » p t n o n n i t la A u j u i t a Raal 
Familia, c c n i l r í c n t l n navcdadan 
Impcrlsnta la lu i l , 
(9uai> «si •;;» (3 i t aSTiaakra da Mal.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
R E A L OXDIH 
Excmoj . Sret.: L a i contlnuaclas 
p ró r rc j a i : qua ól tpos lc lene» p o i -
tarloras cGncMjMi el stezo >n 
t iebím ¿a priC'.Icnra» ]tt liquida-
clonas n lo* Ayuntf imlsntoi y Di-
púlse le ríe» dr sus d é b l t c i y c r é d i t o ! 
a n U r i o r c É a 1916, t e g ú i á k p * i o * l 
dlclamíH Wy d* 2 da marz t d« 1917, 
preduddus no s i lo por al rxcedvo 
r ú m t r o de txpi dlcr.lc» y r e c ' a m s c l » -
ne j , »¡no lemblén, y muy principal-
manta, per la resistencia pailva da 
B ' g u r t í Corpc iac lone» a cumplir lo 
mandaifo, ha Venfde a d t sv i t l u t r «I 
p r t p é t l t o ce iqcé ) i a qua en las 
p re supu í ile? pera 1919 figurara al 
c iédl lo ¡i-Cfsrrisi para prgo de la 
pi lmr.r ; f:tH:p!l:¡ad concartada, pr i -
vando ai Tetero da recur ta t ^ua 
ligltlmamcnln k corru»pond >n. 
Pi íxfnio a t í f i r t ea r «I j e r » l c l o r e -
ferido, no ((- b í continuar la demira 
en al ptgo tte ¡ex e éb l to r líquidos ra-
:uitei; i i- t o ftiVcr del E;tado, de»-
pués CCÍ ¿ iduc ldo la bcnlflCBClón 
c o n c e d i ó ' , y e u l e f in , conviene 
d ic t i r r(.g.is g í „ t r s ; e i pers rp l l c t r 
fea prfCfp'.ot dsl t rdc i : !» 1.* dfl 
nf - r ldc d l c t tn i ín ls'y en t u r e j a 9 * 
Lr Raoi oid.:n i - l i de diciembre 
dü 1918. cor.formándoin *on el In-
forme d i l C o n e j o de Citado, da-
cifra f u * B >B S u b n c n t a t i » da Ha-
•landa cerratponda apreciar loa f «c-
to ra i que an la lay a i fijan come ba-
l e para datermlnir la cuant l j da la 
anualidad que cada Corpora< lán ha 
de i i t l i f icer para aaldar I U I d i b l t o i ; 
ma lcomo teda* aquelloi factorei 
at tdn Inllmamtnte relaclcnadea y 
pneden t e r recc | ldoa an una cl ipo-
i l d í n qua, aplicada antcmillca-
1 manta, alt je la Idta d* qua pueda 
' hakar diitlaclana* de f ivo r para 
' alfiunai Corporac l rne i ; 
I S. M . el Rey (Q D . Q . ) 1* ha 
[ m v i d a dlipanar: 
¡ 1 ,* La fljeclón da la can ldad qua 
tamo anualidad pisra l e l v i n t t r el dé 
b i t* r nu l t an t e de la HquIdrxIAn far-
m f d a r n cumplimiento al dictamen-
ley de 2 <-'* marzo d i 1917, h i n da 
Incluir an i u i presupueitoa de ( a i -
t a i , a partir dal p róx imo para 1924-
25, \c.i Dlpataclonea proflnclalei y 
A y u n t r m l r n t o » , i c k u A per laa D«-
l» J tclcnn* de Hielanda, ra'aclanan-
do la cuant ía dal pre iupuei t* de 
t u t o * can la Inii icrUncla da la dau-
da, en e i t a formo: 
a) Cunad* ap Icado el 5 par 100 
del imperte del p r t iupue te de gat-
t o i d e IK Ce rpo rac lón ¡ a d » d a pu-i 
da ter cxtlofulda en diez aflea, co-
mo mixl tnum, as r educ l i i a c i t a 
proporcldn la cantidad amia', 
b) Cunnda con una anuaüdcd 
atccndfnte al 10 por 109 del ci índo 
presupuoto no pueda i t r cebisiia 
IB douda en muros de V-Inte ¡¡ROÍ, 
ta tcnia iá c i t a proporción para es-
tablicer la anualidad 
c) A l a i Corporeclcnat n * com > 
prnndldai en los C H O J anteriores, 
• 1 d « d r , que I U I d é U t o i sean supe 
rieres el 50 por 100 de IU prmu-
pueato anual de g i t t o i * InfirieraJ 
al doble do é i t » , ee h i l l a r i el tanto 
por ciento da relación del débito can 
aquél , a p l l c á n d o k i la siguiente es-
cala: 
Tanto por cien-
to d e l déb i to , 
con relación ai 
pra iupuei to da 












Tanto por c ier ta 
qu» icbre el total 
dal p r c iupue i t o 
de g a i t o i ae h 1 
da ap Ic i r para la 











2." C o i anterioridad el día 10 del 
próximo mea da ¿Icls robre, » • publi-
ca ré en al Bol t t in o f i c i a i " cada 
provincia, relación da la cantidad 
anual que cada Ayuntamiento y la 
Diputación d i b » l.ic'ulr en tus pra-
l u p u n t o t par j «I oflo próxlm i . cen 
e z ^ r e i l i n dol Importa dal déb i to , el 
dal p r « i u p u o : t j da gaitos y tanto 
por c l í n t o sobre é i t e que ha i ldo 
aplicado, concediendo ( I plrzo de 
diez días pers ipolsr directamente 
a la Subiecrstarla d u Hiclanda 
centra la fijación de la anualidad, 
t l n dajar por eila do Inciulr en i u 
pretupuetto el crédi to necesario 
para pago de esta a tención. 
3 * Lo» D i l t g i d o s ce H-cien3a 
tollclt-irán de lo t Gcbirnudor c i -
viles nota d i l Importa dal úll lmo 
presupuesto dn g i t t o t da les Cor-
poraclonet que no lo hubieran reml 
tldo a cquella Autoridad. 
4,° Pe r la referida Svbsecrttarfa 
se act ivarán los trEbsjos de cempro-
b i c l ó n , rasoluc lón da la» reclama-
clone» y aprobac ión , a fin da qua los 
Ayuntamientos y Diputaciones ya 
l lqj ldcdo», Inc uyan «I confeccionar 
los p r ó x i m o s p re»upua i to< para 
ISS4-25, . 1 eré ' . l io necesario para 
t hono de le cantidad de fInltlVamenta 
fijada. 
5 .° Per los Departamentos da 
Hacienda y de la G o b e r n a c i ó n , en 
lo qua a cada uno »aa privativo, t a 
dic tarán la» dlspoilclones oportunas 
. para el cump'lm ento de la presente. 
L e que de R«al arden digo a 
V. EE. para t u cenodmUnto y afee-
' tes. 
Dios guarde a V . E B . muchos 
• el lo».—Míidrld, 17 de ncVfembra da 
! 1 9 2 5 - E l i ' . U dal G . b U r n o an fun-
; clones, E l M a r q u é s de M a g a z . 
: S e ñ o r e s Subiacretarlo del M l n i i t e -
; rio de IB Q o b i r n a c l ó n y Encarga-
i do del daipacho del Mfnl i te r lo da 
! Hacienda. 
'. \Qta:* dal día SO da oar íeabra de 1*23. 
5 Gíblerm ehll de la provincia 
I C Á M A R A M I N E R A 
\ En cu:r.pllnif nto de la R í a l or-
| d'.n de 14 á- c c l i b r r ds 1921, y pa-
j ra le c o n t i l i u c l í n do la Cám.ira M i -
| n n a dr. es t i provInclB, ha acordndo 
Í
que Irs o p í r r c l o n e s p»ra la alee-
c l i n ds m l í i r b r o » de ¡a citada C á -
, mora, t e - g m lug-.r en el deipacho 
I de f - t n Gcblcrno civi l , el día 3 del 
t próximo me : de dicU-mbre, a Ins cin-
co do h tnrdo, r . r t ' te Junta erganl-
ZR.-icra dí termlnt id ' ! sn dicha Roal 
o r J ' - i . 
El número de mli mbra» q u : cada 
CEtegorfu d-br r.:eglr, t » el siguien-
te: 3 i>da una do las cc legor la» 1 ." , 
2 ." y 4.*; 5 la 3 * y 6 la 4.,l c t tego-
r l r . 
Le proclamación de candliatos 
t o n t t á lugnr el dia 28 dal corriente, 
en el mlimo loen! y a \ \ ml ima hora, 
Lo que a anuncia por e l presen-
( • pera ctnoclmlonlo d* lo t In ter»-
l a d o i i itméi c f t c t o f c o m l f u l m -
t u . 
L» *n « Ja novlembra da 1823. 
A l / t m » G é m t i - M t r t é 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE La CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
T I Ta • ( LlIÓN 
H s k ' é n d a s » Interpueito f t r ion 
Jo«éjp O.* Pliamsna A ' í a r e z , v e d -
no» da Carrocfra , y t n cambra pro-
pio, racuno cen tanc lo io - idn i ln l í t r a -
l l v * contra ra io luc lón del Sr. Ga-
birnador civil da asta pravlncla.can-
flrmaterla da acutrdo del Ayunta-
mlanto da C a m c t r a , tonudo «n 
ocha d> ( u l l u d i l conler.t* efto, per 
al cual t a a b l l f a a l e í recurrentes a 
d t j i r •xpedlla «I camino qu* con-
duc* da Carrocera a Otero da l a i 
Duelias, i l t l e llamado de l a i cZsn 
CBI,> que h blan k t e r c f p t i o can 
piedra», e ip lna» y z a i z i » ; da con-
tormldad con lo c i t i b l t c l d » s n «1 >r• 
tfeulo tralnta y t a l i da la Ley « f o r -
mada lobro el ejercicio da la Jurli-
dlcctdn contanclsso-adminlitratlva, 
aa l uce públ ica por media del pra 
l a n l » anuncio en el B O L E T I N O F I -
C I A L de e i ta provincia, la InUrpeif-
clón da) r r c u n e , para cenoclmlerto 
de I s i q'ie tergtin In t a r é i directo en 
el negocie y quioran coadyuvar en 
él a \ i admlnlstracldn. 
Dada en León a I t da octubre da 
1923.—El P( e l í d a n t e , Frutea Ra-
ele.—P. M . de S S . : E l S : c r í t t r l e , 
M . D l r z . 
O r i C I N A S D E H A C I E N D A 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
DK LA PROVINCIA »B LEÓN 
A a i a n e l * 
En les cf r t l f l c t t i o re» da d'.tcu-
blct to» fxpedldai per la Tenedur ía 
de Librea da la ln!»rvanclún d t H i -
dunda y per les Liquidadores del 
Impuesta i » derechos reates, se ha 
dictada per c¿ ta Tetcrer la , la si-
guiente 
tPrtv idcncia .—Con arrugie a lo 
d i ; pu»s t e en t i p4rri.fo 3 . ' del ar-
llculc 50 d» te In t t r -cc ldn i o M de 
t b i l l ds 1900, i » dadora Incarsos 
en *1 5 per IOS de) primer (rada da 
epremlo, a loa Individuos cempren-
dldou en la rfgulcnt* ri lne l ín . Pro-
cédi iss II hacer efectivo H d t i c u -
blerto en la fsrma que dsttrmlnan 
los c pi tólos cuarto f »«xto da la 
citada Int l rsccldn, devengando el 
funcionarlo encargado de su tra-
mitación, las r á c u l a s corraspon-
dientes si grado de ejecución qua 
predique, m i s los g i s t o » que sa 
ocasionan en la formación da los 
expedientes. 
As i lo proveo, mando y firmo en 
León , a Vt d» octubre da 1913,—Bl 
Tasoraro de Hacienda, M . Demla-
guex a i l . > 
L a que se publica en al BOURIN 
OFICIAL da la provincia para co 
noclmlento de los Interesados y en 
aampllm'enta da lo dispuesto en el 
art. 51 da la repetida Ins t rucción. 
León , STda octubre de W23.—El 
Tesorero de Hachada, M . D . OH. 
B a l a a l ó a qpaa ••aaa l « r » — < » M a l i a 
NOMBBB DKL BEDBOB 
Feui t lno D o m í n g u e z - . • • 
Venancio B arrido 
M a r o l l n o CastaDeda.. • -
B»lblno Aquado 
EmíUanr Barrara 
Or- st»l Redondo 
Explataclanas H i d r á u l i c a s 
d» S" • • 
D e m o i u * 
Vll laf ranea B l t r i o 
Idem 
S t h s g i n 
Idem 
Santas M « r t a » . . . . 
Valencia D . Juea . . 
P o n f < i r r » d a . . . . 
c m r a m 







i i i p m T E 







L<ón, 27 de octubre de 1923 .=EI Tesorero da Haclaada, M . D . Oh . 
Afl» c e t n i m i e » i e 1 9 2 3 * 2 4 Mea de ntr i tmbrt 
Blstr lkuclén da fondas por capitulas que, para satisfacer las obllgaclanas 
da dicho mes, acuerda la C a m l i l ó n provincial, a propuesta de la Con-







7 . ' 
« . • 
l l . ' 
C O N C E P T O S 




Ins t rucción pdbllca 
Beneficencia 
Cor r ecc ión públ ica 
Imprevistas 
Obras diversas . . . 
Otras gastas 
T O T A L -
eXNTIDAD 


















106 588 37 j 
Imparta esta distr ibución de fondos las figuradas ciento sais mi l quinten ! 
las ochenta y ocho pesetas y tralnta y siete cén t imos . c 
León 27 de octubre de 1923 — E l Contador, Vicente R u i z . [ 
S e i l ó n ito 27 de octubre de 1923.—La Comis ión s co rdó , previa declara- > 
clón de urg«ncla , «p rcb- r l a y que se publique Int 'gra en al B O L B T I N O F I ; 
c i A L d a l a provincia..—El Vlceprasldanta. / o s é H t r í t d o . — t i Secretarlo, 
Anttnie del P e z o . — E * copla:—El Contador, V. Jtaiz. f 
A T U N T A U I B N T O C O N S T I T U C I O N A L D I L I O N 
AA» cetn imiet i e 1923 c 1924 Me* i t neviembrt 
Distribución da fondos por capí tu los o concaptas qua, para satisfacer Ies 
obligaciones de dicho mes, acuerda asta Municlpla can arreglo a lo pres-
crito en las disposiciones vigentes, a saber: 
Capttalta 
1 . ' 
9 . ' 
I . » 
4. ' 
5. * 
9 . ' 
7.* 
i . * 
9.* 
I f l . ' 
1 1 . • 
« . • 
O B L I Q A C I O N B S 
Gastas del Ayuntamiento 
Policía da seguridad 




Cor r ecc ión pública 
Montas 
Cargas 
Obras da nueva cons t rucc ión . 
Imprevistas 
Resultas > 
T o t a l . 
C A H T I k A B H 
ftittat a » ; 








39 535 15 
10.919 99 
419 99 
• 722 99 
109 347 93 
León a 5 de noviembre de 1923.—El Contador accidental, G . O r d á i . 
Ayuntamiento de L e ó n . — S e s i ó n de 14 de novl imbro do 1923.—Aproba-
da .—Remí ta se al Gobierno civil para su Inserción en al B S L H T I N O F I -
C I A L . — R . del R í o . — P . A . del E, A . , Antonia Marca. 
Las Juntas municipales del Cen-
se electoral que a cont inuación sa 
citan, han deslgnsdo poca) concep-
ta que hacen constar y con e r r tg o 
a la Ley , los Individuos qae respec-
tivamente han deformar la da cada 
término municipal en e l bienio de 
1924 a 192f i , s rg in acta* remitidas 
por dicha» Juntas al Gcblarne c iv i l 
l o esta provincia, para su publica-
tién en al B O L B T I N O F I C I A L , en la 
forma siguiente: 
Cestri l lo i e les Polvazares 
Presidente, D . Gabriel Moreno 
Franco, daslgnado por la Junta de 
Reformas Sociales. 
VIcepresIdsBte 1.*, D . T o m á s Ga-
Urge A l o m e , Concejal. 
Vicepresidente 2.*, D . Antonio 
de ID Pilante G o n z á l e z , t x Juez mu-
nicipal. 
Vocsle i : D . L u l i Salvadoras y 
Salvaderas y D . Alejandro F e r n á n -
d t z Go zá lez , contlbuyan tes por 
Inmu b es y g a n a d e r í a . 
Suplente:: D . Ssntlrgo San Mar-
tin F a r n á n d s z , Conct ja ; D . Pru-
dencio del C i m p o A n d r é s y D . Pa-
blo For.frla M o r ó n , contrlbuysntea 
por Inmutbles y gtnadei la . 
Ctstr i l lo i e l a Salduerna 
Presldtnte, D . Sl ivs t t ra L d p i z 
d a A b f j o , Vocal de la Junta da Re 
fsrmts Sociales. 
VicepreiMent*. D . Bsrnerdlno do 
le Futnte Blas, Concejal de mayor 
número da votos. 
Vocal»»: D . Cayetano Blanco Bar-
clano, «x Ju<z municipal; D . Fe'ipo 
Cent tno Perr t re , O , A g u i t l n da 
Abajo Ldpsz y D. Qr tgor lo Rodri-
gue San Mar t in , mayores contribu-
yentes per territorial que tienen Vo-
to para compromli i r los en la elec-
ción de Senadores. 
Sup lan t t i : D . I i ldro Fa l rgán Mar-
t l i i t z , suplente cx-Juaz muitlcipu'; 
D . Alt jandro Farrero L ó p ' Z , don 
Mer t ln López L ó p e z y D . Vicenta 
Iglesias de Absjo, mayores contr i-
buyentes per terrilorlal que tienen 
Vele para ccmpreml je i l c i en la elec-
ción de Sanadores. 
C t s í r o t a l b ó n 
Piesldente, al Sr. Juez municipal. 
Vicapret ldtnte , D . C r l i l óbs l A l 
derza Cano. Coacejat. 
Veca l t» : D . Pío B i l b o a Domín-
guez, ex-Jutz; D . Nlco da Torrado 
Almansa y D . J o i é P é r e z Garda 
(m»ner ) , contrlbuyantas. 
Suplente»: D . Valentín G ó m e z 
Guerrera, D . Mart in Abad Crespo 
y D . B ¡rnordo Cenador A l o m o , con-
tribuyentes. 
Caslreeentrigo 
Prealdente, D . Daniel E i t t b a n 
Cairacedo, nombrado por la Junta 
de Reformas Sociales, 
Vleepreildante 1.°, D . Miguel 
3 
Santa M i r l i P e r n í n í t r , Concejal 
d* mayor n á m t r o á* votos. 
V lc«» r» i l í en t« i . ' , O . Camilo 
Carracedo F u i U l , Sa tg tn to y t x -
JUM municipal. 
V e c a U i : D . S imón Filante Ga rda 
y D . Juan Manca! O d l i r n o Man to , 
por t m i t o r i a ! ; D Pallpa Cadlarna 
BataÜH y D , M l f u a l P a r r á n d a z y 
P a r n á n d a z , Indur t r la la i . 
S u p l a n ! » : D . Juan L ó p t z Parnla 
y D . Pa i ro P a r n á n d a z Puatel, per 
t a r r r i t o r l i l ; D . Bagtnlo Taruals Ca 
rrreeda y D . David Q o r z á l t z Pom 
bo, Industrial»*. | 
Ctitrcfaer le i 
Prasldanta, D Banllo Chamorro i 
Oismorro , Vocal da la Junta d» Ra- j 
f ormaa Soclalaa. 
Vlcapruidanta , D . Qiagorlo C a á - | 
tafttda P é r t z , Concajal dal Ayunta- ¡ 
tamlanto. í 
Vocolai : O. Manual dal Valla ! 
Vaaco, <x-Jutz; D . Vlc»nta Cai ta - l 
1 ñeda Harraro y D l l i a f o n i o Mur -
¡ ciego Barrago, cohtrlkuyantag. ; 
Sup enta i : D . Se ta ro Barrara , 
J C a i l t Bada y D . Juan Vaga Malgar , < 
| contrlbuyantai. 
Alca M U constitucional de \ 
Accvedo 
Da loa paitos dal p u t t t o da La 
l u i 5 i : ptrtanaclanta a e i t e M u ñ i d -
} pío, aa ha axtraVlado una potra da 
[ l aa icnaa algulantai: E l a d 50 tna-
l i a a , palo caitaflo 01 euro, calzada 
I da un pía del manudlllo para efcaja, 
1 un poco de aatrel a, cortada la crin 
| mi marzo últ imo 
So ruega a la perarna an cuyo 
I podur (o ancuentre, aviie a t u dua-
I ñ o J u ' l á r V»ld«ón, vecino da La 
] Uña, quien abonará todos los gas-
| tos oilglnados. 
Accvado 80 da noviembre da 1913. 
| El Alea d» , Pructuoto Valdaón. 
A l c a l d í a cosntitncional dt 
E l B u r g » 
S i g í n me comunica al guarda da 
I « m p o de Vlliamudlo, da eata Ayun-
te miento, el día nueva dal actual en-
i contró abandonadai an dicho pueblo 
tr«s caballerías mañerea (pollinas), 
ia elzada regular y palo negro una, 
I I U i otras dt i t cardlnas, las cuales 
» hallan dnpoiltadas en poder dal 
mlomo, da laa que i » ha ré entrega a 
ku dueño tan pronto como jui t l f lque 
| >u pt rtenencla. 
E: Burgo 15 do noviembre da 1915. 
| & Alcalde, Tadee Herrero. 
A l c a l i t * censtitncional de 
S a l o m ó n 
Queda expuesta al público an las 
[ I1 J<rta« da la Casa Consistorial , pa-
r e conocimiento dal público en ge-
| "«ral, copla escrita, con d t r l dad , dal 
Real decreto del Sr. Praildenta 
del Directorio M I llar, da fecha t 9 
de octubre ú ' t tmo. 
Se lamán 14 da novlétnbre i i 
W15 — E l Alcaide, Ba lMiar A!Va-
r « z . 
Lfes cuentas mtinlélpálaa de los 
Ayuntamientos que a cointlhuactón 
se c l lan , con sxprtftldn d é los ahos 
a que aquél las correkpondan, se ha-
llan terminadas y exptaéi tas al p ú -
blico en la respectiva Se: retarla de 
Ayuntamiento, con el fin de que los 
Interaiadoa hagan las reclamaciones 
que procedan, an el té rmlne de 
quince d ías : 
Ardón , 1928 a 1M5 
Prado de la Quzpella, primer se-
m u t r e «el alio t c o n d m l c ó da 1925 a 
1924 
San Emiliano, t ( « r e í d o s da 1919 
a 1920, 1920 a 1921, 1921 a 1982 y 
1922 a 1925 
Vegas dal Condado, aflos de 1982 | 
a 1923 y primar aemisire do 1985 a J 
1924 I 
Vlllademor de la Vaga, 1921 a 25 < 
Vlllamontán, « j u c l c l o s de 1920 a 
1981,1981 a 1922 y 1922a 1983 I 
i 
I A l c a l d í a constitnclenal dt 
Cistierna 
Sa hallan expuestos al púb Ico en 
la Secretarla de este Ayuntamiento 
por espacio de quince d ías , el pre-
supuesto municipal extraordinario 
para el alio corriente y e l crdiña-
rlo formado para el aflo e c o n ó m i c o 
de 1924 a 25. 
Cl i t larna 19 da noviembre de 
1925.—El Alcalde, Sebas t i án Diez. 
A l c a l d í a constitncienal de 
B o c a de Hatrgano 
Por renuncia del que Interinamen-
te la vanla d e s e m p e ñ a n d o , t e ha-
lla vacante la Secretarla de o i t e 
Ayuntamiento, dotada con el sueldo 
anual de dos mil quinientas pesetas 
(2 500), 
Los aspirantes la solicitarán da 
asta Alcaldía an Instancia documen-
tada y en un plazo de treinta d ías . 
Boca de Muérgano 18 de noviem-
bre de 1925—El Alcalde, Adolfo 
Vaga. 
A l c a l d í a coial i tusienal de 
Candín 
Por renuncia del que desempañaba 
la Secretarla da e i t a Ayuntamiento, 
se anuncia au previsión en propie-
dad en término da treinta días ; du-
rante loa cuales p r a sen t s r án tut 
solicitudes, documentadas, loa aspi-
rantes a dicho cargo. 
C a n d í n 17 de noviembre da 1925, 
El Alcalde, Manuel F e r n á n d e z . 
A t t a l d t a c ó n s M u e í o n a l d e 
Campóriaraya 
Le jun ta municipal de a s o d a d ó s , 
an e e i l á n de hoy, a c o r d ó deélguer 
los Voce 'e i natoi 'delae Comisiones 
de Eva luac ' í n dal repartimiento, a 
lo's.ilgulentes: 
Parte parsonal: D . Perfecto Gon-
zá lez 'Gonzá lez , Cara p á r r e c o ; don 
Manual Bodélón Santella, mayor 
contribuyente por rú i l l ca ; D . M a -
rlano Franco Garhalo, contribuyen-
te por urbana. 
Pdrte real: D . Prariclscó Mél idez 
Corral , mayor contribuyente por el 
concepto de l ú t t i c e ; D . Nemesio 
Orralle Dothao, mbyor contribuyan-
te por mbina ; D . Luis San Juan, 
mayor conlrlbuyante por el concep-
to de rú i t l ca con domicilio f aera del 
térml. io. Dichas Comisiones fúñelo-
n i r á n »n el cor r ían te elerelclo de 
1925 a 24. 
Camponaraya, 14 da noviembre 
de 1925.—El Aca lde , Diego Rl 
Vara. 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Rokta 
S e g ú n me participa al Vecino de 
Ca i ídanado , Gabriel Vlftuala, en 
la última quincena del mes d t t t p -
t lembré desat>arécM d é la cáka pa-
terna IU h Ja Isidoro Vlftuele VlHue-
la, da 21 afios de edad y da las se-
nes siguientes: Estatura 1,687 me-
tros, palo rojo, cejas al pelo, nariz 
regular; V--itl» traja de pana negra. 
Y como sa Ignora m paradero, t e 
Interesa la busca y captura da este 
mozo, para que se le reintegre a la 
cala paterna. 
La Robla 8 da noviembre de 1923. 
El A'calde, Juan A . G o n z á l e z . 
J U Z G A D O S 
E D I C T O 
Don Unlc lno G í m a z Carbajo, Juaz 
de primera Instancia da asta c í a 
dad da León y so partido. 
Por medio dal presente, h i g o sa-
ber: Que en los autos de Juicio eje-
cutivo de que tt hará m é r i t o , ha 
dictado la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dlipoaltlVa, son 
a i l : 
iSentenc ia ,~ E h la ciudad da 
L e ó n , a treinta y uno de octubre da 
mil novecientos Vsintllrés; el sef.or 
D . Urslclno G i m e z Carbajo, Juez 
de primara Instancia de la misma y 
su partido: Vistos astos autos de 
Juicio ejecutivo, ssguldos: de ana 
parte,como demandante, la Sociedad 
Anónima «Hullas da Coto C o r t é s » , 
domiciliada an La Corulla, repre-
sentada por el Procurador D . Victo-
rino Plórez Gu t i é r r ez y defendida 
por el Letrado D . Isaac Alonso, y 
de la otra, como demandado, D . Bar-
nardo Zaplco M e n é n d e z , también 
Mayor do e í e d , casado, Ingeniero 
de Mlna>, de é s t a Vecindad, declara-
do'fcn rebeldía , sobre p.-go de pe-
i t t a t ; 
Palle: Que debo mandar y mendo 
t égu l r s d e l á n t e ' l a e jecuc ión .déspa-
chadá contra los bienes de D . Bar-
nardo Zaplco M « ü é h d e z , haita ha-
cer t ranc» y remate de los embarga-
dos, y con su producto cumplido pa-
go a la Sociedad Anónima acreedo-
ra, domiciliada en La Corni l ' ' , « H u -
llas da Co to C o r t é s » , da las die-
cisiete mil .setecientos cuarenta y 
cuatro pasetaa con cinco cén t imos 
de principal y l a t coatat cáueadaa 
y que t e cauaen haata la total sol-
v e n d a . — A i l , por esta mi sentencia, 
que s a r á notificada a las partas en 
la forma que la Ley dispone, dsfl 
nltiVamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo,—Urslclno G ó m e z 
Carba jo .» 
Dicha sentencia fué pibllcada en 
el día de su f i cha . 
Y para Ineertar an el BOLET H 
O F I C I A L de e i l a provincia, a fin do 
qua dicha sentencia, por medio do 
este edicto, sea notificada al deman-
dado rebelde D , B i r n á r d o Zaplco 
M e n é n d e z , exlpldo el presante. 
Dado en León a tres de no-
viembre de mil noVic le i to» veintl-
t r é i — U r s l c l n o G ó m e z C a i b j j o . — 
P. S. M : El Secretarlo accidental, 
Arsenlo ArechaVala, 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
En virtud de lo diapuesto por e l 
Sr. Juaz de Instrucción de e i te par-
tido, en cumplimiento a orden de 
la Audiencia da L«ón , refarenla a 
causa seguida por disparo de arma 
de fuego, contra Eugenio Mar t ínez 
M a r t í n e z , Vecino da Rtquejo de 
la Vega, se d t a por medio de la 
presenta a loa tai t igos Benito Bo-
tas Mar t ínez , que t - d ic t hallarte 
en la Rtpúbi lca Argantina, Trinidad 
P ló rez P a r n á n d a z y Eudoeia Mart í -
nez Concejo, en Frencls, para que 
los dlaa'trat y cuatro de diciembre 
próximo, y hora de las d!»z, com-
parezcan en dicha Audiencia p a n 
prestar dec la rac ión en indlcnia cau-
t a ; bajo aperdblmlanto qu* 4 « no 
verificarlo, l e í pa ra rá «I perjuicio a 
que haya lugar. 
La BaHeza 20 de novl«mbra de 
1923.—El Secretarlo, J u l i á n A r -
g f l t i o . 
Requisitoria 
Den Mariano Escalada y Hernán -
dez, Jutz de Instrucción de Bilbao 
y t a partido. 
Por la presente ci to , llamo y em-
plazo a Ricardo G o n z á l e z Esteban, 
de 50 a ñ o s da edad, hijo da Eduar-
do y d» C o n i m l o , d« Miado t o l U r o , 
m l w i l d» P l t r u , p r o f i t l ó n )o rn»-
U r o , «<clno d* Ennd lo , y cuyo «<:• 
l u s l paradtro > • Ignora, para qa* 
danlro da dl«z d l a i , contados doada 
al • (galanía al da la Insarcldn da a l -
ta rcqul i l tor la an la Qtwela de M a -
drid , comparazca an asta J u g a d a 
Imtructor o «a coni t l tuya an la cár -
cal dal partido, con al f in da notlf l 
caria al auto da prlaldn dictado por 
la Andlancla prcvfndal da a t ta Vt.la, 
a consicuancla da no h i b t r com 
perecido al l u i d o oral «a f l a l adoan 
la canta qna t a la i 'gaa por l» i lo 
na» , nttn. 385, da 1920; bajo apar 
clbimlanto, an otro cato , da aar do-
clarado ribalda y da pararla al par* 
Juicio B qua hublara lugar, 
A l propio llampo, r ú a g o y anear- , 
go a toda i l a i eutorldada* y agantaa 
da la Poücta judicial, procadan a la 
buica, captura y conducción dal ln-
dlcado proca ia io , al fuara habido, • 
a la (X¡)raiada cé rca l , como com-
prendido an al art. 835 da la »> da 
Br | uc l aml«n to criminal. 
Dada en Bilbao a 9 da noviembra 
da 19S3. —Mariano E l calada. 
Requisitoria 1 
Martlnsz Comontaa (Cajetfmo,) 
natura) da Puentai da Ceiba ja!, v l u ' . 
do, cazador de oficio, da 42 aflea da 
adad, vsclno de Ca i t l l f a lé , qua ha 
n t l d l á o tiltlmamanta an M s y c r g i , • 
p r e c a s a í o por rebo an cauta nú- , 
maro 34, do 1922, por cata Juzgado _ 
da Inst rucción, c o m p e r a c i r á anta 
a i t a Jrzg<do «n té rmino da diez ' 
din», para : « r r«ducldo a p r l i l ón . 
Valencia da Don Jaan 31 ds oc-
io de 1923.—Arla«-VI(a. . 
E D I C T O 
Don Nicolás Padilla y Montero, Jutz 
d i I r i í t fucdón de M B t l l i z a y t a 
pertldo. 
Per r l prsicr.te, hago taber: Qua • 
an 6Í jumoric núm. IOS, dal ccrn'en-
te eflo, qut¡ mo hallo I m t r u y s n i o 
por fa sodad, h ; í c e r d e d o que l o 
d o i lo t que tapen elgtin htcho de- • 
l ic t lvo 1:« Vado o c ibo por el A t ú n - : 
tcmlento da Palacial de la Valducr-
m , ccmpsrczcan a diclarer ar te « t - , 
ta Juzgado. 
D'.do en La Ba í l t za a 12 do no- \ 
Vlerrb « ds 1923.—Nicolás PaMíla. • 
ElSfcrelnr lo judicial, J u l i á n A r g ü t i o ; 
Don J a s é Mar ía D h z y Díaz . Ju«z : 
ds in t i rucclón da a l t a Villa da 
Mur ías da Paradat y su partido. 
P .r al preiente «dic to , se cita a 
AntoniB A varaz Psrnindsz, emen-
te «n Igiorodo pnradero, para que en 
concepto da te i t lgo c o m p a r » z : « an-
ta la Audiencia provincial da Leda, 
a las diez da la maBana dal día 87 
del actual, as que se halla aaHalado 
al principio da las sesionas dal j u i -
cio oral en la causa procedente da 
este Juzgado, InitrufJa con a l n i 
mero 181, de 19S1, sobre homici-
dio por Imprudencia temeraria; bajo 
apercibimiento que de no compara-
car, la pa ra ré al parjuldo a qu* hu-
biera lug i r en dertcho. 
Dado en M u r í a s de Paradas a SO 
de RoVitmbre de l 8 2 3 . = J o i é Mar í a 
D l i z y Díaz .—El Secretarlo judi-
cial , J o i é Farnindsz D l i z . 
Don J i t í Marfa D íaz y D íaz , Juez 
de Initruccldn de M u r l a i de Pare-
d e i y su partido. 
Por al p r é s t a l e edicto, que se ex-
pida t n mér i to s del sumarlo núm. 48, 
sobre hurto de pesca fluvial, se cita 
a los danuncladoa Patayo Qarcla, 
Eullqulo Váida , SeVarlno Franco y 
Marcial P a r n é n d a z , ausanbs en Ig-
norado paradero, con cbjato da sar 
o ídos sobra a l h ' cbo de autos; b - jo 
abarciblmlanto que da no cempa-
racer, les p a r a r é el p>i juicio a qua 
hubiere l ug t r an d i r ad io . 
Dado en Murlaa d» Paradas a 12 
da noviembre d* I M S . — J o i é Mar ía 
Dfaz y DIPZ — E l Sacrattr lo judicial, 
J o t é P t r n é n d e z Diez. 
Don Dlonhlo Hurtado Merino, Juez 
munldpal da » i t a ciudad. 
Hago saber: Que an al julclu V»r-
bal de que se h a r é mér i to , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabazamlanto y 
parte dlspaaitlva. dlcer; 
tSentencia.—Srf' . D . Dionisio 
Hu-tado, D . j o s é Botas Roldén y 
D . Pallpe Puente.—En la ciudad de 
Ledn. » qu'nc* de novl-mbre da mi l 
novcclentoe Ve in t i t r é s Vltto por al 
Tribunal municipal el precedente 
jálelo Virbal c ivi l , ce'ebrado a Ins-
lanclx de D . Octavio Ramos Guerra, 
Vsclno da esta coDltai. contra don 
Víctor Mar t l n t z G a r r í s , Induttrlal 
da atta plaza, an rr baldía, sebra 
pago de cuatrocientas cincuenta pe-
setas, Importe de loa salarlos deven-
gados por al demandante en el mea 
da octubre úl t imo, como encargado 
técnico de la fábrica d* muí bles del 
demandado y costas; 
Pallamos, por unanimidad, qua de-
bamos condenar y condenamos, en 
r t b i ' d b , ni demandado D . Víctor 
Mar t ínez G ircla, »l pago da i a i cus-
troclentst cincuenta petetat recla-
madas y en ia< costas de juicio, y se 
ratifica la n t a n d ó n y embargo da 
bltnes pract icado.—Aii , definitiva-
mtn te juzgondo, I» pronunciamos, 
mandamos y flrmamor. — Dionisio 
H u r t a d o . — J o s é B e t a s . — Felipa 
Puen te .» 
Cuya sentsnda f i é pub l í ca la en 
al mismo día. 
Y para Insertar an al BOLBTÍH 
QnciAL de la provincia, a fin da 
qua slrVa de no t l f l cadón al deman-
dado en rtbaldle, expido el presea-
te en L e ó n , a dieciséis de noviem-
bre da mil novaclartas Veintitrés.— 
Dlcnlslo Hurtado.—P. S. M : Prol-
lén Blanco, Secretarlo suplente. 
D o n Dionisio Hurtado Marino, Jaez 
municipal da esta cludsd. 
Hago saber: Que en el juicio V i r -
bal de que sa h a r é mér i to , r e c a y ó 
sentencia, cuyo «ncab t zamlen to y 
part* dispositiva, dicen: 
* S t n t t n c ¡ a . — Sret . D . Dionisio 
Hurtado, D . J o s é Botas Roldén y 
D , Felipe Puente.—En le dudad de 
L e ó n , e quince de noviembre de mi l 
novecientos Veintitrés: visto por al j 
Tribunal municipal al precedente j u l - ; 
d o Vsrbsl c iv i l , calibrado a Instan- ' 
cia da D . Octavio Ramos G u t r r a , : 
Vecino da este capital, contra don 
Víctor Mar t ínez Garda , Industrial 
da at ta plaza, en rebeldía, sobre pa- . 
go de cuatrocientas cincuenta pe-
setas, imperte de los salarios de- . 
vargados por a l demandante an al 
mea actual, como encargado lécnl- : 
co de la fábr ica de mu»ble t del de-
mandado y c o i t a i ; 
Fallamos, por unanimidad, que , 
debemos condenar y condenamos, 
an re b aldía, al demandado D . Víc-
tor Marlfocz G a r c í a , al fago da las 
cuatrocientas cincuenta p é s e t e s re-
dentadas y an la t coilas del juicio, 
y t e ratifica la re tención y embargo 
de bler.es prac t icado .=AiI1 definí-
Vamante juzgando, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.— Dio-
nisio H u r t a d o . — J o s é Botes.—Feli-
pe Puente. 
Cuya sentencia fué publicada t n 
el mismo dia. 
Y para Imertar t n «I B O L E T I N 
O F I C I A L d* U provincia, a fin de 
que alrVa d* notificación al deman-
dado en rebiidta, « x t U o el prusen-
te en L e ó n , a dUct ié l s de noviembre 
de mil novad «ntos veinti trés. = Dio-
nisio Hurtado.—P. S. M . : F/ol lán 
Blanco, Stcretario suplente. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
El Sr. Juez municipal de as i» t é r 
mino, don Sa'usllano M c r á n Gon-
z é l s z , en proVIdincla fecha de ayer, 
recalda en la demanda da juicio Ver-
bal civil promovida ante esto juzga 
do por el Procurador y VSCÍKO ds 
Valencia dr. D o n j u á n , D. Mariano 
P é r e z G o n z á l e z , como apoderado 
de los E x c m o i . Srcs. D. Luis Rq-
ca de Tcgore t y T é lez Girón y su 
esposa D * Victoriano de Tordas! 
lias, Marquei e i de P t ñ , . f M , contra 
tos herederos de D. Tirso d i ! Rlsgo, 
Vrdno que fué .ds L i B a ñ e z a , cuyo 
actual domicilio s> desconoce, so-
bra r e c a m a c l ó n de dieciocho fane-
gas de trigo e Igual cantidad de ce-
bada, que son an d . b i r , como po-
seedoras dal dominio étll da Varia* 
flacas comprendidas en los «Arro-
tos dal Conde de BsnaVents» , situa-
das an asta té rmino municipal, r e les 
d t a a los r tfsr ldos demandados pa-
ra qua comparezcan en la sala-so-
dlancla de e i t s Juzgsdo, sito en la 
calla da San Miguel , al día 27 dal 
actual, a las diez de la tmUsna, a 
Hn da celebrar el j a ldo Verbal civil 
da que se hs h tcho mér i t o ; previ-
n iéndo las que de no comparecer en 
el día y hora stllaladas, lea p a r a r é 
al perjuicio a que hubiere lugar. 
Vl l l t f a r 16 da noviembre da 1923, 
E l Secretarlo, Hlglnlo Mar t í nez . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Baalo Cobos ( A * i r t e ) , hijo de 
J o s é y de T re t a i a , natural do Ar -
garza , Ayuntamiento de I d t m , p ro-
vincia de León , de estado s o i l t r o , 
profes ión jornalera, de 35 t i los de 
edad, de estatura 1,555 metros, pelo 
caitafio, c-jas a! psle, ojos pardos, 
nariz regular, barba poblada, boca 
rtguU.r, color bueno, frente ' i p a -
c ióse ; sellas particulares r l r g u n a , 
domiciliado dltlmamtnte en su pue-
blo, provincia da León , procesado 
por deserc ión , c o m p a r e c e r é an el 
t é rmino de treinta días a partir dal 
en qua a* pcb'lque esta requisitoria, 
ante el Teniente Juez Instructor del 
Regimiento d« Infantería de Ceuta , 
núm. 60, D . Fernanda Pables Loza-
no, resldtnt* en Ccute; b -joaper-
c i b l m l t r t o qua de no « f t c t u e r l o , se-
r é declarr.do rebalde. 
Cau la , 15 de octubre de 1923.— 
El Teniente Juez Instructor, Fernan-
do Pablos. 
E s t á n C r b zudo (Enrlouc), HEIU 
ral de Astcrga (León) , hijo de Die-
go y de Julia, de 17 (Boa de edad, 
soitsco, ds oficio for j idor y dcml-
clllado ú ' t lmsmaii tn sn Madr id , pro-
cesado per el dollto de estafe, com-
p t r e c e t á unte el Jura Instructor de 
la Comandsndj da Msrlnx ds C á -
diz, D , J o i é Curios Cammgo, en KI 
plezo i'e treinta d ia l , cent-dos des-
da !n publicación t n ln Gaceta d t 
M a d r i d y B O L E I I N O F I C I A L corres-
pondiente, para responder a lo* car-
f í t qua la rasu t i n en ia csum quu 
por al d«ilto d» pnllzcnsj Í ( e s l í f s ) . 
cometido a bordo del vapor <Aii 
can ta .» desdeTaner-f » a esiu puer-
to , ta ! • Ins t ruya ap^rclbiéndoie 
qua de I O veriflcrrlo d sn í ro del 
p'azo scñs l ado , será declarado re 
bede. 
C á d i z 8 de noviembre de ¡925 .— 
EIJusz Inslrudor, J o í é C í rio» Ca-
L E O N 
Imprenta de la Diputación prcvlcdai. 
